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Stand der Dokumentation in der Bundesanstalt flir Wasserbau 
- Dezember 1965 -
Die Dokumentation, d.h. die Auswertung der Fachlite-
ratur, insbesondere der Fachzeitschriften, wird bei der Bü-
cherei der B A W z.Zt. in folgendem Umfange vorgeno~men: 




1.31 Dokumentation Wasser 
1.32 Dokumentation Boden-
mechanik u. Grundbau 
Steilkartei DIU A 7 
D K 
Referate aus rd. 1800 Zeit-
schriften je Jahr 
Referate aus rd. 200 Zeit-
schriften je Jahr 
1.33 Dokumentation Bauwesen Referate aus rd. 700 Zeit-
schriften je Jahr 
1.34 Zeitschriftenschau der 
V D I-Zeitschrift 
Titelnachweise aus rd.150 
Zeitschriften je Jahr 
1.35 Titelnachweise der Neuerwerbungen derB A W (besonders 
viele Spezialaufsätze der einschlägigen Fachliteratur 
und Institutsberichte) 
1.36 Referate der Zeitschrift ''Wasserwirtschaft-Wasserte~h­
nik" und anderer in- und ausländischer Zeitschriften 
1.4 Bestand rd. 40 000 Karteikarten 
1.5 Zugang rd. 10 000 Karteikarten je Jahr 







Steilkartei 1/3 DIN A 4 
nach Hauptgebieten geordnet 
Titelnachweise deutschen Schrift-
tums über Verkehrswasserbau ein-
schließlich Hafenbau 
Neuaufbau Herbst 1965 
rd. 200 je Jahr 
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Steilkartei DIN A 7 
l!ach Ha upt r;eb ieten der Hydraulik 
r;e ordnet und dort alphabetisch 
nach Verfassern 
Titelnachweise aus internationa-
len wasserbauliehen Fachzeit -
schriften 
rd. 1 0 000 Karteikarten 
rd. 1 000 Karteikarten je Jahr 
4.Sonderkartei "Hydraulic documentatic" des niederländischen 






DIN A 5-Steilkartei 
eigenes System 
Refe rate und Titelnachweise aus 
rd.400 Zeitschriften und rd.300 
Bil chern je Jahr auf den Gesichts-
punkt von Wasserbaulaboratorien 
zugeschnitten 
Ne u a u fb a u 1 9 G 5 
4200 Karteikarten je Jahr 
5.NachHeis "VDE-Schnellberichte" 
5 .1 Ordnungsform 
5. 2 Ordnungssystem 
5 • 3 Inhalt 
5. 4 Bestand 
5. 5 Zugang 






rd. 12 000 Titelnachweise je Jahr 
6.Nachweis Technische Informationsbibliothek Hannover (T I B) 
über ostsprachliche Fachliteratur 
6 .1 Ordnungsform Listen DIN A 4 mit etHa lG Titeln 
6. 2 Ordnungssystem Eigenes System 
6. 3 Inhalt Ti telnachweise Über ostsprachli-
ehe Fachschriften 
6.4 Bestand rd. 10 000 Titel 
6. 5 Zugang rd. 4 500 Titel je Jahr 
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7. Nachweis Neuerwerbungen der Bücherei der B A W 





Steilkartei DIN A 7 und DIN A 
D K , BAW-eigenes System und 
alphabetischer Verfasserkatalog 
Titelnachweise aller Neuerwer-
bungen, insbes. von in- und 
ausländischen Institutsberich-
ten, die im Ausland erworben 
wurden 
rd. 5000 Karteikarten 
rd. 1000 je Jahr 
Interessenten k5nnen die in DIN A 4-Listen mit je 
8 Titeln zusammengefaßten Nachweise anfordern. Die Nachweise 
k5nnen auch ausgeschnitten und auf DIN A 7- oder DIN A 6-
Karten geklebt werden. 
8. Titellisten für Spezialgebiete 
Die Aufstellung besonderer Titellisten für einzelne 
Spezialgebiete wurde begonnen. Sie können Interess~nten in 
beliebig vielen Exemplaren abgegeben werden. Zur Zeit sind 
z.B. verfügbar: DK 532.575.54 Venturikanäle, DK 627.432.6 
Sektorwehre, DK 626.5 Schiffshebewerke u.a. Solche Titel-
listen k5nnen auf Wunsch für alle einschlägigen Spezialgebie-
te angefertigt werden. Zur Aufstellung der Titellisten wer-
den außer den in 1. bis 7. genannten Nachweisen noch eine 
große Anzahl von Bibliographien der Bibliothek der T H Karls-
ruhe ausgewertet: z.B. Dietrich (ca. 5000 inländische und 
5000 ausländische Zeitschriften ausgewertet), Engineering 
Index u.a. 
9. Allgemeines 
Die Bücherei der B A W hält rd. 70 periodische Zeit-
schriften und eine große Anzahl unperiodischer Mitteilungen 
von Fachinstituten des In- und Auslandes. 
Die Verbindung und der Schrifttumsaustausch mit in-
und ausländischen Instituten soll noch verstärkt werden. 
Die Bücherei der B A W steht zu Auskünften - ggf. 
auch fernmündlich - jederzeit zur Verfügung. 
(Hofmann/Albinger) 
